

















































































總計 教授 副教授 助理教授 講師
計 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
96科技類 21,757 17,659 4,098 4,867 595 5,576 1,011 4,467 1,088 2,749 1,404
95科技類 21,432 17,341 4,091 4,654 561 5,448 990 4,180 959 3,059 1,581























































































































2007 年 8 月作者（右三）在考試院任職期間至法國考察女警政策
